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Part 1 では pair 近似と簡単なスピン波近似を採用して、マグノン・サイドバンドの強度の温度変
-315-
化を計算した。その結果 MnO ， MnS で観測された Mn2+ イオンの 6A 1 g から 4T 1 g への遷移に相当
する強い吸収の強度の温度変化を説明することに成功し、この吸収がマグノン・サイドバンドである
ことを明らかにした。
Part n では、スピン波聞の相互作用をとり入れたスピン波近似の理論を展開し、 これを用いて
MnS のスピン波分散、低温におけるマグノン・サイドバンドの line shape ，強度の温度変化をくわし
く調べた。この理論が刺激となって、現在 MnO について中性子非弾性散乱の方法で、スピン波分散
の温度変化の測定が行なわれている。また、マグノン・サイドバンドの line shapeのくわしい測定が
行なわれれば、この理論と比較することにより、磁性体内での相互作用について多くの情報が得られ
るであろう。
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